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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris, valid, dan dapat 
dipercaya tentang hubungan antara efikasi diri dengan regulasi diri dalam belajar 
pada siswa. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Maret 2012 
sampai dengan Mei 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Dengan populasi terjangkaunya sebanyak 77 orang 
kemudian diambil sampel sebanyak 65 orang. Pengambilan sampel tersebut 
didasarkan pada tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf 
kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik acak 
sederhana. Untuk menjaring data variabel tersebut digunakan kuesioner model skala 
likert untuk efikasi diri (variabel X) dan regulasi diri dalam belajar (variabel Y). 
sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji validitas konstruk untuk variabel X dan 
Variabel Y. Hasil dari 40 butir pernyataan variabel X yang telah divalidasi sebanyak 
29 butir pernyataan dinyatakan valid sisanya 11 butir drop. Hasil reliabilitas dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach untuk variabel X sebesar 0,871. Hasil dari 40 
butir pernyataan variabel Y yang telah divalidasi sebanyak 31 butir pernyataan 
dinyatakan valid sisanya 9 butir drop. Hasil reliabilitas dengan menggunakan rumus 
Alpha Cronbach untuk variabel Y sebesar 0,9107. Persamaan regresi linier sederhana 
Ŷ=39,19+0,744X. Uji persyaratan analisis menunjukkan bahwa galat taksiran regresi 
Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang 
menunjukkan bahwa Lhitung(0,0610)൏Ltabel(0,1099) dengan menggunakan Uji 
Liliefors pada taraf signifikan (α)=0,05. Hasil uji keberartian regresi diperoleh 
Fhitung(86,299)>Ftabel(4,00) yang menyatakan regresi berarti. Hasil uji linieritas regresi 
diperoleh Fhitung(1,751)<Ftabel(1,89) yang menunjukkan bahwa model regresi yang 
digunakan adalah linier. Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan 
rumus Product Moment menghasilkan rxy sebesar 0,7605 sedangkan hasil dari uji 
signifikansi diperoleh thitung(9,2965)>ttabel(1,67) maka disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan regulasi diri dalam belajar pada 
siswa program keahlian akuntansi di SMK Negeri 16 Jakarta. Perhitungan koefisien 
determinasi menunjukkan 57,84 % variasi variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang positif efikasi diri dengan 
regulasi diri dalam belajar pada siswa kelas X program keahlian akuntansi di SMK 
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This study aims to obtain empirical data, valid, and reliable on the correlation 
between self-efficacy and self-regulation in learning of students. The study was 
conducted over three months from March 2012 to May 2012. The method used is 
survey method with the correlational approach. With a population of as many as 77 
students then taken as many as 65 samples. The sampling was based on the 
determination of the sample table of a given population with a standard error of 5%. 
The sampling technique in this study is a simple random technique. To capture the 
data variables questionnaire used Likert scale models for self-efficacy (X variable) 
and self-regulation in learning (Y  variable). Before the instrument is used, tested the 
construct validity for the X variable and Y variable. The results of 40 items X variable 
declaration that has been validated as much as 29 statement items were valid, and 
the remaining were 11 drop items. The results of reliability by using Alpha Cronbach 
formula for the X Variable is 0.871. The results of 40 items Y variable declaration 
that has been validated as much as 31 statement items were valid, and the remaining 
were 9 items drop. The results of reliability by using Alpha Cronbach formula for the 
variable Y is 0.9107. Simple linear regression equation is Ŷ=39.19+0.744X. 
Requirement analysis test showed that the error estimates of regression Y on X is 
normally distributed. This is evidenced by the calculations which show that 
Lcount(0.0610)Ltable(0.1099) using the Liliefors test at significant level (α)=0.05. 
Significance regression test results obtained Fcount (86.299)> Ftable (4.00) which states 
the regression is mean. Linearity test results obtained Fcount(1.751)<Ftable(1.89) which 
indicates that the regression model used is linear. The correlation coefficients are 
calculated using the Product Moment formula is rxy=0.7605 while the results obtained 
from tests of significance is tcount(9.2965)>ttable(1.67), these conclude that there is a 
significant correlation between self-efficacy and self-regulation in learning of 
students accounting program at SMK Negeri 16 Jakarta. The calculation of the 
coefficient of determination showed 57.84% variation in Y variables are determined 
by X variables. Research conclusion says that there is a positive correlation between 
self-efficacy and self-regulation in learning of students class X  accounting program 











“Reach for the sky, it’s not high as it seems. 
Just follow your heart and go as far as your dreams. 
All your dreams can come true, if you have the courage to pursue them. 
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